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Ne fuccenfeas, Summe Reverende Vm, humil-limus precor, quod venerabundam atque gra-tifT.mam, quam ob plura & maxima in mc
collata beneficia, Tibi debeo mentem, nunc de-
mum teftari audeam. Etenim proprii ingenii
qualemcunque hunc foetum, a celebemmo Ncmiae
Tuo nitorem, quo ipie deftituitur mutuari volui.
Reipi-
Refpice igitur favore , quo foles, alteram boc mc*
trai Specimen, quod iumma animi veneratione
Tibi jam ofierre luitineo, non ea quidem mente 9
ut iiimmis, quse in me conferre dignatus es, bene-
ficiis leviffimo munere vicem exfolvam, fed vt ad»
pareat, latere ia me gratiffimum Tui favorte
ienfum.
Me meamque fortunam, guam ipfé nofti rei
familiaris anguftia, valde eflé adflictam, ut pofthac
quemadmodum adhuc Tuo patrocinio commenda-
tam babeas, hummillime contendo. Vive vero, quo
fero Te defiderare cogantur omnes boni, ad ulti-
mos mortalitalis tenninos felix atque beatus! Ita
vovet
Summe Reverendi Nominis Tui
humiliimus cukor
BENEDICTUS JAC. IGNATIUS.
' Hancfelsmånnerne
I Sjo - och Stapelftade-i Fredrichshamn ,
Högvälaktade,
Herr HEINO ERIC BRUUN,
Herr JOBST FABRITIUS.
Mine vördade Gynnare,
Ivåra tider, då alit medlidande ofver en fattig nåftatyckes lika fom utftåcknat, finnas ganfka fäilfynteexempel af mennifkjor, fom anfe for et nöje, at
med hn åtgärd kunna bidraga til andras fortkomft, når
jag undantager hvad egennyttan i denna delen verkar.
Edar dygd, Mine Herrar, då I utan hopp at någonfm
fe Eder koftnad erfatt, med råd och dåd hehagat delta-
ga i mine och fiere mine Syfkons, igenom en kår Fa-
ders tidiga bortgång, iråkade fvårigheter, år derföre af
få mycket ftorre dyrd; da>\ bör af mig få mycket hö-
gre aktas, Och då det år aldeles utom min förmåga,
at kunna aftjena Edra våigjerningar- har jag velat nyttja
närvarande tiifålle, at för Eder och allmänheten ådaga-
lägga, det jag dock ingalunda år kånflolcs af Edar mig
bevifta godhet. Våren, Mine Herrar, förfåkrade at fä
mycket I bidragit til mit väl, få högt lågar åfven mk
inre af erkånfla och tackfamhet. Våren ock förfåkrade,
at jag aldrig ikal uphöra at med vornad framhärda- Edis
Mine Gunftige Gynnares 9
ödmjuke tjenare
BENGT JAC. IGNATIUS.
Prooemlum.
Non heri aut nudius tertius illa mnofcuit ekctri. quodfuccinum etjam vocatur, vis, qua frieatum vari-v as res leviuiculas adtrahit, aliquan.dk* retinet tan-
demque repellit (a). Ultra lavdatum vero fuccinum
proprietatem hane fef. non extendere, creditum eft r.s-
que ad faxulum XVI. GILBERTUS enim, ejus cempevis
Philofophus ,. quantum quidem conftat, primus fult, oxd
electricitatem aiiis etjam triouit corporibus, veluti fu.l-
-phuri, vitro, gemmis, prscfertim adamanti, & pluribus
aliis (/;). Nurherum corporum elechicorum (c) a GIL-
BERTO traditum fuis experi-mentis auxerunt Aca7c?>nci
Florentini vel, ut alias vocantur, Leopoldini del Civ:e7;t_>%
Arabram atque Smaragdum illi. addentes (d). Prsster
Smaragdum, ex gemmis Carncolum etjam electricum
elfe, urget ROB. BOYLE, ejusdem jetatis diligens fa ds
natura* lerutator, fimul licet fateatur, id non nifi irx
«no alterove Carneoli individuo obtinere (e). Maxima
autem induftria hac in re verfatus eft Celeb. du FAY,
qui electricitatem omnium corporum, prakter metalla, attrl-
butum elfe contendit (f), qua* tamen guam vera fint,
in fequentibus indicabimus. Neque reticenda eft opera,
guam prseflitit hoc in argumento noftri xvi Philofophus
A 3 Dn.
(a) Ejus enira tnentionem ja-m facit Plåto , ceu colligere
licet ex Timao ejus. (b), cfr. ejus Pbyfiolog. nov. f. Traclat,
de Magnete lib, 2. Cap, 1. (c) Quando heic & alibi in
Diffcrt. noftra mentiomm facimus corporum ele&ricorum /
corpora intelligimus idioeleEirica j Jymperiele&rica enim
quavis corpora fieri pofte, cuivis nohjfimiim eft. (d) Ten-
tam. Parte 2. (<?) Vid' Tra&at. ejus de Mechanica ekclri-
citatis produ&ione. (/) Notis ad manus fuit ver/io Qer-
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Dn. WTLSON. Noftratium etjam plures, utpote virf Ce-
leb. RINMAN, BERGMAN & WILCKE varia cum ya-
riis mineralis regni fubjedßs in primis vero lapide
Tourmalin ceperunt experimenta (g). Tandem Celeb.
Dnus PIMUESES, fuis etjam experimentis fepius inftitu-
tis, id effecit, ut omnibus in fummam colledis, fi non
fingulis numeris, ex parte tamen completus jam ex-
hiberi poffit corporum mineralium eleåricorum atque
non eleftricorum catalogus.
Cumque non fufficeret ca, guje noftra pofl: prse-
properum optimorum parentum obitum fuit atque eft
rei familiaris anguftia, exhibendo alii cuidam a nobis
jam elaborato, de adminiculis nonnullis educationis e-
mendationi inlervientibus, argumento, ceu prolixiori
aliquanto futuro; pro co, qui nofter eft fcientiai natura-
lis amor, Celeb. PR./ESIDEM rogavimus, ut lavdata fua
experimenta, quorum notitiam in prcele&ionibus fuis
mineralog ieis nobis fecit, communicaret nobiscum,
quo alterum edituris fpecimen, nominatum catalogum,
adjecfis fimul qualibuscunque noftris in hac materia ex-
perimentis & obfervationibus, liceret nobis publica; com-
mittere luci. Petitioni noftra adnuente Celeb. PMRyESI-
DE* habes jam B. L. prafentium conatuum rationem.
Neque inanem hane noftram judicamus operam. Quam
enim utile imo & neceffarium fit nofte, quxnam cor-
pora mineralia fint electrica qujenamnon, tamindodfri-
na fulminis, guam foffilium theoria, in fequentibus,
quantum fert tempus fuppetuntque opes , indicabimus.
Pro diverfa vim eleeftrieam excitandi methodo,
diverfae
Cevmanica Tentam. AuSloris in cnjus 2lbf)ant>(uns
pag. 44 &r* feg. videfis quod fic fenferit Celeb. hic vir (g)Vid. A&a Acad. fcient. Holm. armorum 1766. Ö* 1768.
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diverfe nobis erunt mineralium, relpeclu ad elecTricita-
tem habito, clalfes. Mineralia, igitur quae mox, vel
fme aliqua operatione eiectricitatem proctunt, contine-
bit i;ma, qua: adtritum poftulant, 2:da, qu^ calorern,
3:tia, qua; fimul & calorem & adtritum 4:ta, & deni-
que, qux neque calore neque adtritu ele&rica fieripcs-
iunt, y.t& Claflis.
§. I.
Primam continens , clajjem.
Minera ferri adtracloria
MAGNES.
Ölfervatio. Magnetem vim adtradoriam in allaetjam, prakter ferrum, exferere metaiia, ad no-flra usque tempora incognitum fuit. lam vero
per experimenta evidum eft, magnetem, Zinci etjam
Regu'um adtrahere (a). Refpedu igitur magnat iliius
fimilitudinis, guam vim magneticam inter ac eledricam
intercedere, non fine re urgent recentiores* magnetem
inter corpora retulimus eledrica. Si vero alicui hocno-
ftrum confilium difpliceat, magisque ipfi arrideat in an-
tiquis illis ac tritis proprietatis magneticce atque eledri-
ca; manere notionibus; faciles ci hoc ipfum permit-
timus.
§. 2.
/Itcram continens clajjem. *
t. Ambra grifea 3. Bitumen Maltha
2. Succinum 4. Aft>haltum 5-. Bi-
(a) Vid. Mineralog. Cronftcdt pag. 156. ///. h.
(*) Nominwti, quibus in mineralilus__ qua his jam occur'
runt pagellis. enumerandis utimur , pleraque iUuflr. funt a
ZINNe in Syft. Nat. Tom. 111. anno 1768 edito. Cetera
Dnis WALLERIO, CRONSTEDT aliisque debemus.
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5. Bitumettj Ampelites.
6. Lithantrax.
7. Gagas.
8. Lapis Suillus.
9. Cryftallus montana non
colorata. WALL. Sp. 104.-
-10. Sdrium gypfeum. LIN.
11. Spatum duplicans, Sele-
nites alcalinus Spatofus.
12. Gypfum Spatofum, Sele-
nites. CRONST. §. 18.
13. Fluor Spatofus. CRON-
ST. §. Hyolites.
14. Adamas:
15. Rubinus.
16. Sal ammoniacum;
17. Tartarus.
18. Auripigmentum Spato-
fum
19. Minera cupri phlogiftica,
Kopparhrandertz. CRON-
ST. §. 161.
20. Argilla Umbra
21. Zeolites cryftallifatus.
CRONST. §. in.
Olfcrv. 1. Qua; prima nominantur usque ad Cryft. monC
eademque inclufa. eledricam adtradionem facile pro-
dunt, majorem vero poftulant adtritum cetera, adaman-
te excepto.
Olferv. 2. In omnibus Spatis alcalinis excitari poteft ele-
drickas, & quidem co facilius fl cryftailifata fuerint.
Non tamen hoc inferendum de alcalinis quibuscunqua
yeluti Cretite, Marga cretacea aliisque.
Olferv. 3. Quod prster Adamantem & Rubinum gem-
marum etjam alia; adtritu eleftricas fieri poffint, nulli
dubitamus; licet experimenta cum illis capiendi occafio-
nem non habuerimus. Hoc tarnen vt certi quid ex ex-
perimentis notamus, quod quo magis metallici quidin-
volvant, eo difficilius in iisdem exckatur eledtricitas.
Alia vero ratio eft gemmarum filicearum, in quibus
yim ele<ftricam nulla ratione excitare valuimus.
4, Ir>
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Olferv, 4. In eledrickate penes Zeolit. cryftall. excitanda,
maximam licet exinde experti fimus difficultatem, quod
ci, qui ex lkho phylacio PR./ESIDIS nobis ad manus
fuit , in Pyrite cupri fedes erat ; quod tamen eidem tri-
buenda fk originaria eledricitas, ex experimentis qua;
cum illo inftituimus , fadi fumus certiores.
§. 3.
Claffem comprehendens y.tlam.
i. Tourmalin , Afchendrec-
ker.
2. Adamas Zeylonicus.
3. Bafakis quxdam Spccies
4. Sal amoniacum fixum
5. Sulphur nativum purum
6. Zeolites, vitriformis vio-
laceus.
Obferv. 1. Circa lapidem Tourmalinmagnopere verfata
eft induftria eruditorum in primis recentiorum. Cvi hifto-
riam ejus noife & experimentorum cum eodem infti-
tutorum notitiam habere, volupe fuerit ; adeat Ada A-
cad. Scient. Holm. Anni 1766, pag. 89» 1768 pag. 3, nec
non ejusdem Anni pag. 97. Cum his conferat eadem
Ada pro menf Jan. Febr. Mart. 1766 pag 4J.
Obferv. 2. DeAdamante Zeylonico vid. pag. 54, Ador.
modo cit quemadmodum & ibidem pag. 55. de Baiäke
legi poteft.
Obferv. 3. Cum Sulphure vivo tam pellucido guam opaco
varia inftituit experimenta Celeb. PR./ESES , quce & nos
iteravimus. Poiuimus fcilicet illud fuper tornace calefada
(på hällan af en opvarmd kak.elungn') atque deprehendi-
mus, fua quafi fponte plumas ac ianugines adtrahere-,
adeo ut iliis pame circumveftiretur. Vira fulphuris ele-
dricam confirmant etjam experimenta OTTONIS GUE-
RIKE cum globo Sulphureo initituta.
B 4- Qui
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- 4. Qui eledricam Zeolit. vitrif. viol. a kradionem
primo detexit, eft Celeb. RINMAN in Adis cit. Ap.ni
1766. pag. 54.
§. 4.
Clajjem continens 4:tam.
t. Humus lapidea picea,
Loc. Schunja Rödja*.
2. Argilla fubindurata Den
dritrca VYALL. Sp. 2 g. n. 3
3. Cryftallus montananigro
fufca, Muitcb - T(,pafe.
4. Lapis Bononienfis, Cbi
nejijle Pctunfen.
$. Gypfum ufuale.
6. Magnefia
7. Stalactites marmcreus.
}".. Borax.
9. Sal microcofmicum.
10. Lithantrax.
1 1. Spatum pkimbi.
12. Saxa Quartzolä & alca-
liao -Spatofa.
13. Niccoli minera.
14. Minera Stanni cryftalli-
fita, Zir/graupe?:.
15. Vitrum Cobalti,
16. Antimonium crudum.
17. Arfenicum album &rubr.
ig. Reguius Zinck
Olferv. 1. ArgJliis per fe nulbineft eledricitas originaria.
Cr.od tamende fubindurata haccc ftvcie i-.i ex- experimen.-
tis pronunciemus , partibus inftammabilibus regni vege-
tabilis quibus conftat, tribuendum.
Olferv. 2. Caiculos cancrorum, ad concreta regni ani-
m-.lis pertinentes, etjam eledricos eife, verbo nominafle
iiceat.
Olferv. 3. Borax-, antcquam eiedricitatem prodit, ut
probe calefat, poftulat.
Olferv. 4, Sequentia cum fåle microcofmico a Celeb,
MARGRAFFIO inftituta experimenta vim hujus falis e-
ledri-
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ledrlcam confirmant. i. Acidum ejus, inflammabili
jundum, phohphorum conftituit. 2. calcinatum cum ferro
vel ftanno, eledricum edit fulgorem.
Olferv. s*. QuandoLithantracem, guam fupra ad inmarn
retulimtis ciailem, etjam ad 3:dam pertinere urgeMmus';
id hoc loco tenendum de -fpeciebus ejusmodi , in qui-
bus majori quadam copia, guam h\ Lithantrace fimpii-
citer ftc dida, cum phkvdfto minerali conjunda eft
argilla. Übi vero tanta eft argilke copia, ut phiogifton
pondere vincat, quemadmodum in fbecie, quo; Kolm
Svet. vocatur, nulla adparet eledricitas.
Olferv. 6. Quamvis' in Spato plumbi exckari polft ad-
tradio eledrica, nulium tamen in Spatis ferreis ejus ob-
fervavimus veftigium.
Obferv. 7. Maximam meretur adtentionem fingulare illud
in Zinci regulo phamomenon, quodpoftquamin il!o ex-
citata ht eledricitas , particuke ejus minores a magnete
adtrahantur. Dignum eft, "ujt obfervetur, annon idem
in aliis etjam metallis obtineat \ Nobis pro temporis
brevitate nonlicuit ejusmodi capere experimenta.
§. 5-
Uitimam f. $:tam claffem continens.
i. Argilla apyra.
2. rudens vitrefcens.
3. —■ - fnljoivea.
4. -» - - Trfeoutana.
5. Terrå figiHata.
6. Tophi argillacei.
7. - -- - margacei.
8,- Greta ie-iid»
9. Greta thermalis.
10. Conites argillaceus, Alf-
vftrflen.
11. Gretitcs & Cretites ar-
giflaceus, Ereaflone Angl*
i_>. Margoaes.
13. Malachkes.
14. Steatites-.
15. Spa-
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iy. Spatum Scintiilans,Fclt-
fpat.
z6. Lapides Jafpidei.
17. Silex pyromachus.
ig. — marmoreus.
19. - - Ha.machates.
20. — Opaius.
äi. — Carneolus.
22. - - Chalcedonius.
fcj. - - Achates.
24. Schiftus Aluminaris.
25. - - Novacula.
26. — Tabularis.
27. - - Ardefia.
28- Zeolites, Lapis Lazitli.
29. - - rufefcens Spatofus,
30. Amianthus.
31. Afbefrus.
32. Mica membrancea, Gla-
des maria..
33. Smiris.
34. Pumex.
35. Mica.
36. Bafaltes.
37. Granatus.
38. Leptamnites.
39. Talcum.
40. Saxum talcofum.
41. - - Trapezum, Trapp.
42. - - tritorium,
43. - - grandaevum.
44. — tinnitans.
4J. - - Amnigenum.
4-5. -t- filicinum.
47. — Porphyrius.
48. — Granites.
49. Natrum, Baurach.
50. Alumen.
"51. Sal gommar.
52. Nitrum.
53. Vitriolum.
54. Pyrites fulphureus cry-1
ftallinus.
55. - - figuratus.
56. - - ferri.
57. — cupri.
58. — Arfenicalis.
59. Hydrargyrum, Cinna-
baris.
60. MolybdcenumPlumbago
61. — Spuma lupi.
62. Zincum mineralilät. Spi-
auter.
€3. — fterilum.
64. — rapax , Rådftag.
65. - - Calaminaris.
66. Vifmutum communc
mineralifatum.
67. Cobaltum arfenicale.
68. - - pyriticofum.
69. PlumDum Galena.
70. - - Stibiatum.
71. Ferri minera.
72. Ferrum Spatofum.
73. Ferrum Fla.matites.
74. Cupri minera.
75. Ar-
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75- Argenti minera.
76. Aurum mineralifat.
77. Amphibiolithus Gloflb-
petra.
78. Entomolithus para-
doxus.
79. Helmintholithus Con-
chidium.
80. — judaicus.
81. — Echinites.
82. - - Aftrion.
83. — Belemnites.
Olferv. 1. Lapides Jafpideos pluresque alios, quos
fub ultima hac claife enumeravimus, idioeiedricos efte,
ex experimentis monet DU FAY in iib. fupra cit. pag.
47. & 48. Nos auter n, ftepius licet & fumma diiigen-
tia cum illis experimenta inftituerimus, nullarn in eis
deprehendimus eledricam adtradionem.
Olferv. 2. De Petrif.catis tenendum, eledricitatem ori~
finariam in illis differre pro ratione matricis. Übi enimaxargiiiacea aut margacea fuerit, nullam produnt. Con-
traria vero eft ratio, ii ex Spato alcalino conftet petri^
ficatum.
§,6.
Condufiones f. Corollaria continerts.
1. Quia in Sulphure aliisque (§. 3.) folo calore ex^
citari poteft eledricitas __ montes fulphure abundantes ,
interdum, accedente fcil, quihuic effedui prarflando fuf-
ficit, calore, non poftunt non & ipfi eledrici fieri, &
fuam cum aere eledricitatem comunicare, licque fulminis
materiam augere (a), id quod variis circa fulmen ob-
férvatis phamomenis explicandis inlervit.
2. Pofita lege illa, in dodrina eledricitatis funda-
mentali %
(a) CoJifr. Celeberrimi BERGMANlnträdes Talom moje-
ligheten at förekomma ÅJlansJladeliga värkningar p. 95.
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mentah': corpora idioeledrica -majorem habcrc adtradio-
nem ad ea, qurc fymperieledricä funt, guam ad fe in-
vicem; fequitur ca corpora mineraiia, qure fub s:ta
enumeråvimus claffe, fulminis materiam, quam^eledri-
cam efle oftendunt recentiores, adtrahere. Poffunt ita-
que elfe ejus quafi condudores, eandem ad globura
noftrum terraqueum ducentes.
3. Ratio hinc reddi poteft, cur certas mineralium
fpecies nunquam vel rarius fulmina recipcre, frequen-
tius autern alias (montcs c. g. Quorum petrse vel Bafal-
te vel Leptamnite vel Steatite vel etjam Spato fcintii-
lante, Feltfpat abundant) oblervaverint naturs: curiofi.
4. Exlnde quod argillam, quemadmodum pleraque
metalla, eledricitatis originaria; prorfus incapacem effe
deprehenfum fit (§. 5.) probabilker concludimus i:mo
lapidum non eledricorum conftitutionem ingredi terram
vel argillaceam yel micaceam, vel bafalticam &c. &
2:do lapides qui vim eledricam admittunt, qua mini-
mam partern, nominatis conftitui principiis, vt plu-
ribus concluficnibus adferendis ailatisque magis evol-
. vendis , brevitati litantes jam fuperfedeamus.
Nota. Corporilus eleclricis %:tia Clajfis adnumeravi-
mus etjam Sal amoniacum fixuni. Effe vero corpus hoc
falino -terreum inter illa referendum facile concedety qui
no-verit.. Phofphorum fic diclum Hombergianum ex eodem
_praparari , vid. Hift.-de /' Acad. de Paris 1693.
S. D. G.
